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 本研究は、公式試合における 800m 走のレースパターンを類型化するとともに、レース中の疲労
による動作の変化をバイオメカニクス的に明らかにして、得られた知見からトレーニングにおいて
モデルとなるレースパターンや疲労に対応するための走技術に関する示唆を引き出そうとしたも
のである。  
 論文審査会では、選手の特性や競技的発達段階に応じた最適レースパターンの見出し方、レース
目的（記録か順位か）、走動作の特徴と最適レースパターン、レース速度に影響する要因などに関
して高度で専門的な質問があったが、門野氏はその選手やコーチとしての経験などを交えながら回
答した。そして、レースパターンを３つの類型に分けたこと、パターン別、目標記録別にレースや
トレーニングで活用できる形で設定タイムを具体的に提示したこと、疲労による走動作の変化よび
疲労に対応できる走技術やトレーニング法に関する示唆を引き出したことなどにオリジナリティ
があるとして、本論文は高く評価された。 
 
平成２７年２月２７日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説
明を求め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格
と判定した。 
よって、著者は博士（体育科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
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